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Abstract
　 This paper examines how Toa Dobun Shoin College students described the Dojins they encountered 
during the journeys, focusing on three field tours conducted in 1920, which travel diaries were published 
in 1921 as vol. 13 of the Great Journey Journal series. Dojin （土人） is a term used throughout Japan’s 
modern history in order to designate “primitives” or “uncivilized aboriginals” in the periphery of its 
imperial territory. The analysis indicates that there are two types of Dojin concepts: one is the savage 
or primitive people exhibited as bizarre exotics in front of colonial gaze. As usual cases of colonialism/
orientalism, they were thought to be civilized and liberated by Imperial Japan against the West. The other 
is rather based on the cultivated/uncultivated dichotomy. It is similar to mandarin/dialect distinction and 
the term were used to demonstrate ordinary people on country sides, who even invited the students for 
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